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Выпускная квалификационная работа содержит 108 страниц 
печатного текста, 14 таблиц, 1 приложение и 19 листов презентационного 
материала. 
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Объектом работы является ремонт рамы грузового автомобиля 
DongFeng. 
Цель работы – разработка технологии ремонта сваркой и 
восстановления рамы несущей грузового автомобиля DONG FENG. 
В процессе исследования проводился обзор литературы современных 
способов ремонта рамы, производился расчет основных режимов сварки, 
выбор оборудования и материалов на основе расчета режимов сварки. 
Основные технологические, конструктивные и эксплуатационные 
характеристики рамы представляют собой металлоконструкцию на которую 
крепится кузов, двигатель, агрегаты трансмиссии другие элементы 
автомобиля.  
Степень внедрения: ремонт  рамы несущей грузового автомобиля 
DONG FENG производится внутри цехового помещения. 
Область применения рамы несущей заключается в установке на 
грузовой автомобиль DONG FENG 
Экономическая значимость работы стоимость от внедрения 
предлагаемого способа ремонта одной рамы несущей грузового автомобиля 
DONG FENG составляет 10,98 руб. 
Введение 
 
 
Современное состояние и тенденции развития сварки в производстве 
позволяет снизить расход основных и вспомогательных материалов, а также 
сроки изготовления, трудоѐмкость операций. Развитие автоматизированных 
комплексов при изготовлении металлоконструкций, позволяет снизить 
затраты, сократить продолжительность производства, повысить качество 
получаемой продукции.  
Существует огромное количество разнообразных способов и видов 
сварки: ручная дуговая сварка (РДС); асварка в инертных, активных газах 
(MIG/MAG); фсварка под слоем флюса и др. 
Наибольшее применение получила механизированная сварка в CO2, 
она проста и эффективна, отличающается гибкостью и универсальностью. 
Имеет высокие технико-экономические показатели. Преимущества этого 
вида сварки заключается в следующем: 
- высокая проплавляющая способность дуги; 
- обеспечение требуемых эксплуатационных свойств получаемых 
сварных соединений. 
- возможность механизации и автоматизации всего цикла сварочных 
операций. 
- низкая себестоимость процесса сварки. 
В этой выпускной квалификационной работе производится разработка 
технологии ремонта сваркой и восстановления рамы несущей грузового 
автомобиля DONG FENG Целью этой работы является получение 
производства качественного сварного соединения за счет механизации и 
автоматизации процесса сварки, и улучшение условий труда рабочих. 
 Заключение 
 
 
В выполняемой выпускной квалификационной работе разработан 
технологический процесс ремонта сваркой и восстановления рамы несущей 
грузового автомобиля DONG FENG. 
Для ремонта рамы несущей грузового автомобиля DONG FENG, 
использована сборочно-сварочное приспособление, которое позволило 
обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения сварочных 
операций сварки, заменено сварочное оборудование на соответствующее 
новому техпроцессу. 
Итоговым результатом предлагаемых технологических решений 
является сокращение продолжительности ремонта на 0,055 ч. 
К дополнению, в данной выпускной квалификационной работе, 
обоснован выбор способа сварки и оборудования, вспомогательных 
материалов. 
Разработаны мероприятия по обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и охране труда при организации ремонта рамы несущей 
грузового автомобиля DONG FENG. 
Площадь спроектированного участка ремонта – 60 м2; 
Экономическая эффективность по предлагаемому технологическому 
процессу -10,98 руб. 
